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2009 NCCAA Men's Cross Country Championship 
Cedarville University • Cedarville, Ohio 
Elvin R. King Cross Country Course 
Saturday, Nov. 14, 2009 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters 
Partly Cloudy, 60°, calm, dry 
TEAM RESULTS 
1. Malone 
4 19 (27) (42) = 36 
Nick Meeson, Zach Mathias, Anthony Migliozzi, Bryce Pulley, Jeremy 
Arthur, Kyle Randolph, Nate Slaughter 
2. Cedarville 
11 13 21 23 (24) 69 
Evan Thayer, Rob Trennepohl, Chris Vaughn, Jordan Davies, Josiah Bragg, 
Joe Cathey 
3. Indiana Wesleyan 
12 25 33 (35) (56) = 85 
Ethan Naylor, Andrew Albert, Joel Liechty, Ethan Laudermilch, Doug 
Alles, Matt Mitchell, Mason Webb 
4. King College 
15 20 22 34 36 (37) (66) 127 
Naseem Haje, Ryan Pierce, Daniel Hamilton, Justin Humphreys, Andrew 
Dibb, David Smith, Mykal Miller 
5. Olivet Nazarene 
16 18 32 40 46 (52) 152 
Zach Bozman, Caleb Erway, Caleb Bernhardt, Justin Armstead, Randy 
Terrell, Nie Mizeur 
6. Bethel 
28 31 51 57 59 (64) (94i ; 226 
Harrison Fausey, Austin O'Connor, Jordan Oloomi, Adam Crawford, Ryan 
Waybright, Jared Mead, Raymond Duttweiler 
7. Trinity Christian 
41 50 67 78 (107 I (1161 = 243 
Austin Warner, Sam Staal, Brian Hofman, Brian Clark, Ryan Lindemulder, 
William Slager, Joseph Lerner 
8. North Central 
10 29 49 65 104 (112) (117) 257 
Daniel Bare, Dave Calhoun, Jeff Winkelman, Owen Hein, Jay Beichley, 
Austin Muchow, Tony Johns 
9. Mount Vernon Nazarene 
14 30 62 73 97 (100) (102) 276 
Mark Porostosky, Nate Winters, Anthony Lee, Kenny Alexander, Joe 
Pittenger, Dustin Wine, David Clark 
10. Campbellsville 
17 61 69 72 96 (1361 315 
Geovanni Popoca, Qualaun Reed, Armando Pina, Dashan Craft, Wes Colvin, 
Matt Oliver 
11. Geneva 
43 55 68 81 87 (90) (93) = 334 
Nick Edinger, Ryan Thorn, Dan Edgar, Joshua Gunnett, Nate Mans or, 
Chuck Walters, Ryan Schrecongost 
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12. Asbury College 
38 39 79 89 95 (122) (134) = 340 
Josiah Calicott, Jarred Brewster, Brian 'rroyer, Austin Powell, Tyler 
Zweifel, Andrew Baker, Eric Shelton 
13. Covenant 
47 54 74 75 98 (106) (109) 348 
Daniel Pick, Luke Irwin, Jonathan Preg, Zach Barnett, Enoch Elwell, 
Zach McElrath, Micah Schreiner 
14. Roberts Wesleyan 
44 63 77 85 92 (101) (105) 361 
Matthew Hussey, Mark Blankfield1 Reid Robbins, Tom Taft, Matt Metzger, 
Matthew Mancino, Rj Clarke 
15. Truett-Mcconnell 
48 58 60 80 126 372 
Jeremiah Boozer, Christopher Parks, Matthew Groover, Brett Rosser, 
Kevin Nowak 
16. s. Wesleyan 
53 70 82 83 115 (135) (147) 403 
Travis Eiler, Nick Hindes, Jonathan Dryman, Daniel Furr, Jake Chupp, 
Dewey Rowland, Steven Groves 
17. Oklahoma Wesleyan 
45 76 84 111 119 :142) 435 
David Rannabargar, James Hensel, Devon Arredondo, Kirk Taylor, R.J. 
McLain, Rich Brown 
18 Maranatha Baptist 
26 91 99 113 121 '130) (138) = 450 
William O'Malley, Peter Struska, Isaiah Steinbart, Mason Trumble, 
Andrew Domsic 1 James Moore, Jonathan Huggins 
19. Lancaster Bible 
88 125 129 133 :144) (146) = 480 
Sean Trott, Samuel Miller, Marcus Hartline, David Maughan, Cody Ray, 
Keith Mitzel, Dan Burt 
20. Johnson Bible 
71 103 110 123 140 (145) 547 
Sho Gray, Kyle Mobley, Andy Greene, Douglas Graves, Billy Hartwig, 
Jared Reno 
21. Palm Beach Atlantic 
114 118 127 128 143 630 
Matthew Lorton, Kyle Pryce, Brad Treen, Kyle Mason, Stephen Tucker 
22. Cincinnati Christian 
108 120 124 132 148 (149) (150) = 632 
Joshua Captain, Joshua Kugler, Timothy Captain 1 Chris Jackson, Chris 
Staser, John Gambill, Suraj Dhingra 
23. Kentucky Christian 
86 131 137 139 141 634 
Christopher Niese, Patrick West, Nathnael Habternariam, Cameron Ford, 
Jared Mattingly 
INDIVIDUAL RESULTS 
Place TmPl No. Name School Time 
===================== =============================== 
1 1 63 Evan Thayer Cedarville 25'31 
192 Nick Meeson Malone 25,45 
191 Zach Mathias Malone 25,57 
4 4 194 Anthony Migliozzi Malone 26,00 
5 173 Sean Trott Lancaster Bible 26,05 
6 6 132 Ethan Naylor Indiana Wesleyan 26,09 
7 393 Austin Warner Trinity Christian 26, 13 
198 Bryce Pulley Malone 26,28 
122 Andrew Albert Indiana Wesleyan 26,31 
10 10 244 Daniel Bare North Central 26,32 
11 11 64 Rob Trennepohl Cedarville 26:33 
12 12 129 Joel Liechty Indiana Wesleyan 26:43 
13 13 65 Chris Vaughn Cedarville 26:43 
14 14 238 Mark Porostosky Mount Vernon Nazarene 26:45 
15 10 157 Naseem Haje King College 26,50 
16 16 286 Zach Bozman Olivet Nazarene 26:51 
17 17 46 Geovanni Popoca Campbellsville 26,51 
18 18 293 Caleb Erway Olivet Nazarene 26,57 
19 19 174 Jeremy Arthur Malone 26,59 
20 20 163 Ryan Pierce King College 26, 59 
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22 22 158 Daniel Hamilton King College 27:09 5:28 
23 78 Pasque Cooper Colo Christian 27: 13 5: 29 
24 23 52 Josiah Bragg Cedarville 27:15 5:29 
25 24 54 Joe Cathey Cedarville 27:19 5:30 
26 25 128 Ethan Laudermilch Indiana Wesleyan 27:21 5:31 
27 26 219 William O'Malley Maranatha Baptist 27:22 5:31 
28 79 Anthony Melia Colo. Christian 27 :23 5:31 
29 27 199 Kyle Randolph Malone 27:23 5:31 
30 28 22 Harrison Fausey Bethel 27:25 5:31 
31 29 247 Dave Calhoun North Central 27:27 5:32 
32 30 241 Nate Winters Mount Vernon Nazarene 27:28 5:32 
33 263 Derek Schlager Northwestern 27:36 5:34 
34 31 30 Austin O'Connor Bethel 27:43 5 :35 
35 32 285 Caleb Bernhardt Olivet Nazarene 27:45 5:35 
36 33 123 Doug Alles Indiana Wesleyan 27: 47 5:36 
37 34 159 Justin Hurnphreys King College 27:48 5:36 
38 35 130 Matt Mitchell Indiana Wesleyan 27:55 5:37 
39 36 156 Andrew Dibb King College 27:56 5:38 
40 37 164 David Smith King College 28:01 5:39 
41 38 4 Josiah Calicott Asbury College 28:05 5:39 
42 39 Jarred Brewster Asbury College 28:10 5:40 
43 266 Dustin Lindsey Oakland City 28, 14 5:41 
44 40 283 Justin Armstead Olivet Nazarene 28:19 5:42 
45 41 392 Sam Staal Trinity Christian 28: 22 5:43 
46 42 204 Nate Slaughter Malone 28:22 5:43 
47 43 110 Nick Edinger Geneva 28:23 5:43 
48 260 Jacob Gifford Northwestern 28,24 5:43 
49 44 331 Matthew Hussey Roberts Wesleyan 28:32 5:45 
50 45 277 David Rannabargar Oklahoma Wesleyan 28:33 5:45 
51 46 304 Randy Terrell Olivet Nazarene 28:34 5:45 
52 47 91 Daniel Pick Covenant 28:34 5:45 
53 48 394 Jerenuah Boozer Truett -·Mcconnell 28:37 5:46 
54 262 Aaron Oie Northwestern 28:39 5:46 
5S 49 259 Jeff Winkelman North Central 28, 41 5: 4 7 
56 364 Henry Kosky Simpson 28:43 5:47 
57 50 380 Brian Hofman Trinity Christian 28:45 5:47 
58 51 31 Jordan Oloomi Bethel 28:48 5:48 
59 52 298 Nie Mizeur Olivet Nazarene 28:48 5: 48 
60 53 354 Travis Eiler s. Wesleyan 28:50 5:48 
61 54 87 Luke Irwin Covenant 28:54 5:49 
62 55 119 Ryan Thorn Geneva 28:55 5:49 
ti3 56 Mason i'Vebb Indiana Wesleyan 28:58 5,50 
64 57 19 Adam Crawford Bethel 28:58 5:50 
65 58 397 Christopher Parks Truett-Mcconnell 29:01 5:51 
66 59 33 Ryan Waybright Bethel 29:02 5:51 
67 60 395 Matthew Groover Truett-Mcconnell 29:03 5:51 
68 61 47 Qualaun Reed Campbellsville 29,06 5:52 
69 62 234 Anthony Lee Mount Vernon Nazarene 29:08 5:52 
70 63 323 Mark Blankfield Roberts Wesleyan 29: 11 5:53 
71 64 26 Jared Mead Bethel 29:11 5,53 
72 65 248 Owen Hein North Central 29:15 5:53 
73 66 161 Mykal Miller King College 29:15 5:54 
74 67 377 Brian Clark Trinity Christian 29:16 5 :54 
75 68 109 Dan Edga1.· Geneva 29:17 5: 54 
76 69 45 Armando Pina Campbellsville 29:18 5:54 
77 70 358 Nick Hindes s. Wesleyan 29:20 5:55 
78 71 138 Sho Gray Johnson Bible 29:22 5:55 
79 38 Dashan Craft Campbellsville 29:25 5:56 
80 73 227 Kenny Alexander Mount Vernon Nazarene 29:26 5:56 
81 74 92 Jonathan Preg Covenant 29:27 5:56 
82 75 82 zac't Bar:1.ett Covenant 29:29 :56 
83 76 272 James He:rnel Oklahoma Wesleyan 29:29 5:56 
84 77 )39 Reid Robbins Roberts Wesleyan 29,30 5: 5 7 
85 78 384 Ryan Lindemulder Trinity Christian 29:37 5:58 
86 79 13 Brian Troyer Asbury College 29:37 5:58 
87 80 398 Brett Rosser Truett-Mcconnell 29: 42 5:59 
88 81 111 Joshua Gunnett Geneva 29:44 5:59 
89 82 352 Jonathan Dryman s. Wesleyan 29:45 6 :00 
90 83 356 Daniel :Furr s. Wesleyan 29:51 6 :01 
91 84 268 Devon Arredondo Oklahoma Wesleyan 29:55 6:02 
92 85 340 'l'om Taft Roberts Wesleyan 29:59 6:02 
93 86 151 Christopher Niese Kentucky Christian 30:02 6:03 
94 87 113 Nate Mansor Geneva 30:02 6:03 
95 88 170 Samuel Miller Lancaster Bible 30:02 6: 03 
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96 89 10 Austin Powell Asbury College 30:04 6:03 
97 90 121 Chuck Walters Geneva 30:07 6 :04 
98 91 225 Peter Struska Maranatha Baptist 30:08 6: 04 
99 92 336 Matt Metzger Roberts Wesleyan 30:09 6: 04 
100 93 118 Ryan Schrecongost Geneva 30:09 6:04 
101 94 20 Raymond Duttweiler Bethel 30:18 6:06 
102 374 Ben Pigott Toccoa Falls 30:22 6: 07 
103 95 16 Tyler Zweifel Asbury College 30:22 6:07 
104 267 Kelsey Rowland Oakland City 30:33 6:09 
105 371 Jeremiah McDuffie Toccoa Falls 30:33 6: 09 
106 96 37 Wes Colvin Campbellsville 30:35 6:10 
107 97 237 Joe Pittenger Mount Vernon Nazarene 30:35 6:10 
108 98 85 Enoch Elwell Covenant 30:38 6: 10 
109 99 223 Isaiah Steinbart Maranatha Baptist 30:38 6:10 
110 100 240 Dustin Wine Mount Vernon Nazarene 30,38 6: 10 
111 101 335 Matthew Mancino Roberts Wesleyan 30:39 6: 10 
112 102 230 David Clark Mount Vernon Nazarene 30:44 6:12 
113 103 141 Kyle Mobley Johnson Bible 30:47 6:12 
114 104 245 Jay Beichley North Central 30:47 6: 12 
115 105 327 Rj Clarke Roberts Wesleyan 30:48 6: 12 
116 106 90 Zach McElrath Covenant 30:49 6:12 
117 107 390 William Slager Trinity Christian 30:51 6:13 
118 368 Ian Craven Toccoa Falls 30:57 6: 14 
119 108 70 Joshua Captain Cincinnati Christian 31:01 6: 15 
120 376 Elliott Strouse Toccoa Falls 31: 07 6:16 
121 109 94 Micah Schreiner Covenant 31:13 6:17 
122 110 139 Andy Greene Johnson Bible 31:19 6:18 
123 111 280 Kirk Taylor Oklahoma Wesleyan 31:24 6 :20 
124 112 253 Austin Muchow North Central 31:34 6: 22 
125 113 226 Mason Trumble Maranatha Baptist 31:36 6:22 
126 114 312 Matthew Lorton Palm Beach Atlantic 31:38 6:22 
127 115 348 Jake Chupp s. Wesleyan 31:41 6: 23 
128 116 383 Joseph Lerner Trinity Christian 31:43 6: 23 
129 117 250 Tony Johns North Central 31:48 6:24 
130 118 314 Kyle Pryce Palm Beach Atlantic 31:52 6:25 
131 119 276 R.J. McLain Oklahoma Wesleyan 31:56 6:26 
132 120 75 Joshua Kugler Cincinnati Christian 32:05 6: 28 
133 121 213 Andrew Domsic Maranatha Baptist 32: 13 6:29 
134 122 1 Andrew Baker Asbury College 32:18 6: 30 
135 123 137 Doug las Graves Johnson Bible 32:20 6: 31 
136 124 71 Timothy Captain Cincinnati Christian 32:31 6:33 
137 125 168 Marcus Hartline Lancaster Bible 32:45 6 :36 
138 126 396 Kevin Nowak Truett-Mcconnell 32:54 6 :38 
139 127 317 Brad Treen Palm Beach Atlantic 33:02 6 :39 
140 128 313 Kyle Mason Palm Beach Atlantic 33:04 6:40 
141 129 169 David Maughan Lancaster Bible 33:32 6 :45 
142 130 217 James Moore Maranatha Baptist 33:46 6 :48 
143 131 153 Patrick West Kentucky Christian 33:53 6: 49 
144 132 74 Chris Jackson Cincinnati Christian 33: 57 6:50 
145 133 172 Cody Ray Lancaster Bible 34:09 6 :53 
146 134 12 Eric Shelton Asbury College 34:31 6 :57 
147 135 359 Dewey Rowland s. Wesleyan 34:44 7:00 
148 136 43 Matt Oliver Campbellsville 34:44 7:00 
149 137 149 Nathnael Habtemariam Kentucky Christian 34:46 7:00 
150 138 216 Jonathan Huggins Maranatha Baptist 34:50 7:01 
151 139 148 Cameron Ford Kentucky Christian 34:55 7:02 
152 140 140 Billy Hartwig Johnson Bible 35:29 7:09 
153 141 150 Jared Mattingly Kentucky Christian 37:20 7 :31 
154 142 269 Rich Brown Oklahoma Wesleyan 37:47 7: 36 
155 143 318 Stephen Tucker Palm Beach Atlantic 38:15 7:42 
156 144 171 Keith Mitzel Lancaster Bible 38:48 7:49 
157 145 142 Jared Reno Johnson Bible 39:26 7: 56 
158 146 167 Dan Burt Lancaster Bible 39:58 8:03 
159 147 357 Steven Groves s. Wesleyan 41:41 8: 24 
160 148 76 Chris Staser Cincinnati Christian 42:12 8: 30 
161 149 73 John Gambill Cincinnati Christian 44:00 8:52 
162 150 72 Suraj Dhingra Cincinnati Christian 57:48 11: 38 
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